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A construção de hortas alternativas ecológicas, estufa móvel, espiral de ervas, biofertilizante e 
bioinseticidas tem como finalidade a conscientização ambiental e ecológica da população de 
todas as idades e de auxiliar no consumo de alimentos naturais sem conservantes ou uso de 
agrotóxicos na sua manutenção de produção. No município de Abel Figueiredo - PA foram 
construídas com o auxílio da população três hortas ecológicas alternativas, sendo que duas 
delas foram construídas nos dois povoados que circundam a cidade de Abel Figueiredo - PA, 
sendo estes: Povoado Carne de sol, e povoado Flor do Ypê, onde vivem apenas cerca de 13 
famílias. Foi realizada também a construção de uma estufa móvel, com a intenção de 
produção de mudas, principalmente de Açaí, uma planta culturalmente local, mas que seu 
cultivo vinha caindo conforme o passar dos anos, essas mudas terão como finalidade a doação 
para a população interessada, mantendo assim uma tradição esquecida. Uma oficina de 
produção de biofertilizantes e bioinseticidas ministradas pela professora doutora em medicina 
veterinária; Mariza Fordelone Rosa Cruz, realizada no dia 29 de julho, permitiu com que a 
população aprendesse e principalmente produzisse biofertilizantes e bioinseticidas para o 
cultivo e manutenção da horta ecológica alternativa construída no município de Abel 
Figueiredo - PA. A preparação e produção das hortas aconteceram durante seis dias: 23, 25, 
27, 28, 29 e 30 de julho de 2015. Os estudantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná 
de graduação em licenciatura em ciências biológicas; Jamille Mariana de Oliveira Marques, 
bacharel e licenciatura em ciências biológicas; Gabriel Gonçalves Monteiro e bacharel em 
direito; Marco Antonio Turatti Junior, ministraram os cursos de construção de horta ecológica 
alternativa nos dois povoados (Carne de Sol e Flor do Ypê) do município de Abem 
Figueiredo-PA, construção da estufa móvel, espiral de ervas e horta ecológica alternativa no 
próprio município de Abel Figueiredo - PA. Durante a execução dos cursos notou-se o total 
interesse da comunidade em como produzir e cultivar alimentos em suas casas, adultos e 
crianças participou ativamente de toda a preparação e produção. O curso de produção de 
hortas alternativas ecológicas, estufa móvel, espiral de ervas, biofertilizante e bioinseticidas 
foi realizado durante a operação Itacaiúnas sendo esta nos dias 16 de julho a 01 de agosto de 
2015. 
 
